



























2 　J.N. Ducange, » Michel Bernstein, retour sur une trajectoire singulière ». A.E.R.F.etC.D.M.B.,  2012/2013. 近江吉
明「ベルンシュタイン文庫を彩る仏革命の世界」『専修人文論集』98、2016年。... et al.
3 　M. Bernstein, Mémoire sur ma collection révolutionnaire, le 7 mars 1979. Dactylographie corrigée par lui-même.
『専修大学ミシェル・ベルンシュタイン文庫だより』創刊号、専修大学図書館、1980年、5-11頁。本『覚書』は、
その後、Annales historiques de la Révolution française,  2011, no. 1, pp. 197-205に « Lettre adressée par Michel 
Bernstein à l’Université Senshu »として再録されている。
4 　L. Bernstein, « Un plan socialiste sous la Révolution française » International review for social history,  vol. 2, 




























れていた13。また、A. オラールの『フランス革命政治史』 14は1901年にA. コラン書店から、革命
5 　Antoine Cournand, De la propriété, ou, La cause du pauvre, plaidée au tribunal de la raison, de la justice et de 
la vérité.  -- A Paris : Rue Jacob, vis-a-vis celle S. Benoît ... , 1791. CMB-T2528.
6 　François Noël Babeuf, 1760-97.
7 　細谷 新治「ベルンシュタイン=スヴァーリン文庫」(1)『鐘』No.5 、一橋大学、1980。
8 　Albert Mathiez, La Révolution française,  1, 2, 3.-- Paris : A. Colin , 1922-27. CMB-T7278, T7279, T7280.
9 　Georges Lefebvre, Les paysans du nord pendant la Révolution française.  -- Lille : Camille Robbe , 1924. CMB- 
T7219.
10　Daniel Mornet, Les origines intellectuelles de la Révolution française (1715-1787).  -- Paris : A. Colin , 1933. CMB- 
T7324.
11　Annales historiques de la Révolution française.
12　M. -A. Landau-Aldanov, Deux révolutions : la Révolution française et la Révolution russe. -- Paris : A. Colin , 
1933. CMB-T7324.
13　Jean Jaures, Histoire socialiste de la Révolution française,  t. 1-4. -- Paris, 1901-1902.
14　Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution française : origines et développement de la démocratie et 



































15　« Lettre adressée par Michel Bernstein à l’Université Senshu ». Annales historiques de la Révolution française,  
2011, no. 2, p. 200.『覚書』13頁。













　諷刺誌『シアン=エ=シャ』Le chien et le chatは、上記の『ペール=デュシェーヌ』誌と比較
すると、それほど知られていない。本誌は1790年4月に発刊され、王党派に対する攻撃をおこなった。
第1号はLes deux Mirabeau という個別タイトルを付して、第2号はMM. Gérard et Cazalès、第3
号はLe gardien des capucins、第4号はl'Abbé Grégoire et l'abbé Maury という個別タイトルをそれぞ
れに付して刊行された。発行所をみると第1 ～ 3号はフォワン・サンジャック街のJ.グラン印刷所
であるのに対し、第4号だけ、マダム・レスクラパル書店（パリ）から刊行されている。そして、








17　La grande joie du père Duchesne : au sujet de l'ordre qu'il reçut de Versailles, d'aller refaire les fourneaux du 
roi .... -- Paris,  De l'imprimerie de H. Schoutheer , 1870.
18　Charles Brunet (1780-1867)の『本屋、書物愛好家の手引き』Manuel du libraire et de l'amateur de livres (Paris, 
Brunet, 1810)は代表著作。今日でも利用価値は高い。
19　Le Père Duchesne d'Hébert : ou, Notice historique et bibliographique sur ce journal publié pendant les années 
1790, 1791, 1792, 1793 et 1794, précédée de la vie d'Hébert, sou auteur, et suivie de l'indication de ses autres 
ouvrages.  -- Paris : Librairie de France , 1859. CMB-T7044.
20　Marat, dit l'Amit du peuple : notice sur sa vie et ses ouvrages.  -- Paris : Librairie Poulet-Malassis , 1862. 
CMB-T7043.
21　André Martin et Gérard Walter, Catalogue de l'histoire de la révolution française.  --  Paris, Éditions des 
Bibliothèques nationales , 1936-
22　Gérard Walter, Hébert et le père Duchesne. -- [Paris] : J. B. Janin , [1946]. CMB-T7421.
23　Eugene Louis Hatin, Bibliographie historique et critique de la presse périodique française : ou, Catalogue 
systématique et raisonné de tous les écrits périodiques de quelque valeur publiés ou ayant circulé en France 
depuis l'origine du journal jusqu'à nos jours.  -- Paris : Firmin-Didot frères , 1866. CMB- T7181も同様にCMBに
収録されている。






















25　Grand et véritable détail, de ce qui s'est passé hier aux Tuileries.  -- [S.l.] : De l'imprimerie de la rue Ste.-Barbe, 
près la porte Saint-Denis, no. 5, ci-devant chez Tremblay , [1792].  CMB- T2310.28.
26　Grande relation du siège et de la prise du château des Tuileries : détail de tous les événemens arrivés depuis 
le 10 août dernier, nombre des morts et de blesses, découverte d'un complot horrible de Louis XVI .....  -- [Paris] : De 
l'imprimerie de la rue Ste.-Barbe ... ci-devant chez Tremblay , [1792]. CMB- T2310.29.（重複本CMB- T1451.[8]）
27　Grand détail de la justice du peuple, exercée à Versailles, sur les aristocrates et contrerévolutionnaires 
prisonniers d'Orléans .....  -- [Paris] : De l'imprimerie de la rue Bourbon-ville-neuve, cour des miracles, ci-devant 
rue Ste.-Barbe , [1792]. CMB-T3820.2.
28　Grand detail de l'exécution de tous les conspirateurs et brigands détenus dans prisons de l'abbaye Saint-
Germain, de la Conciergerie, du Châtelet, de l'hôtel de la Force, de Bicêtre es autre lieux ....  -- [Paris] : De 
l'imprimerie de la rue Sainte-Barbe ... , [1792]. CMB-T3820.1.
29　J.R. Hébert, auteur du père Duchesne, a Camille Desmoulins et compagnie.  -- [Paris] : De l'imprimerie de la rue 
Neuve de l'egalité, cour des forges de Bonne-Nouvelle , [179-?].  T3820.3（重複本T9065a.10[bis]）
30　J. R. Hébert, substitut du procureur de la commune, a ses concitoyens : ce lundi 27 mai l'an deuxième de la 
République.  -- [France] : De l'imprimerie de la rue neuve de l'Egalite, cour des miracles , [1794]. CMB-T297（重
複本CMB-T9065a.10[ter]）
31　Procès des conspirateurs Hébert, Ronsin, Vincent et complices, condamnés à la peine de mort par le Tribunal 
révolutionnaire, le 4 germinal, l'an 2e de la République, et exécutés le même jour : suivi du précis de la vie du P. 
Duchêne. -- A Paris : Chez Caillot, imp. lib. ... , l'an 2 de la République. CMB-T4103.
32　Procés instruit et jugé au Tribunal révolutionnaire, contre Hébert et consorts.  -- A Paris : De l'imprimerie du 
Tribunal révolutionnaire ... , l'an II de la République française [1793 or 1794]. CMB- T3069.
33　Rapport fait à la Société des amis de la liberté et de l'égalité, séante aux Jacobins, rue Honoré, à Paris, sur les 
conspirations d'Hébert, Ronsin, Vincent et leurs complices, de Fabre-d'Eglantines, Chabot, Delaunay-d'Angers, 
Bazire, Danton, Lacroix, Hérault, Camille-Desmoulins, Philippeaux, Westermann et leurs complices  / par 
Dumas, président du Tribunal révolutionnaire, l'un des membres de la société ; séance du 21 germinal. --[Paris] : 





























34　« Lettre adressée par Michel Bernstein à l'Université Senshu », Annales historiques de la Révolution française, 
2011, no. 1, p. 200.
35　Ibid.,  p. 201.
36　Journal de la confederation,  no. 1. -- [Paris] : De l'imprimerie de Laillet & Garnéry, rue Serpente ... , [1790]. CMB- 
T9686.7. EDHIS社の復刻版（CMB-T9686.7[bis]）では、第2号が7月2日に、第3号は7月3日に刊行されている。
また、第1号から第3号まで通しの頁数がふられている。
37　Le scrutateur des décrets et le rédacteur des cahiers de la seconde législature, par continuation du journal 
intitulé, Le correspondant picard, dédié primitivement aux départemens de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise, et 
offert aujourd'hui aux 83 départemens de la domination du peuple franc.. -- [Originally published: 1791 ; Reprint 
ed.].--  Paris, EDHIS, Editions d'Histoire Sociale, 1966.
38　J.N.Ducange, « Michel Bernstein, retour sur une trajectoire singulière ». A.E.R.F.etC.D.M.B.,  2012/2013, p. 18.
39　Pétition sur les impots, adressée par les habitans d[...] en [...] a l'Assemblée nationale, dans laquelle il est 
démontré que les aides, la gabelle, les droits d'entrée aux villes, &c. ne doivent & ne peuvent plus subsister, 


























41　F.N. Babeuf, Les battus payent l'amende, ou, Les Jacobins jeannots.  -- [Paris] : De l'imprimerie de Franklin, rue 
de Cléry ... , [1794?]. CMB-T3255.  杉原はこれら2著をひとつの著作として記述している（杉原泰雄『人民主権の
史的展開』、岩波、1978年、119-120頁）。
42　F.N. Babeuf, Du systême de dépopulation, ou, La vie et les crimes de Carrier, son procès, et celui du Comité 
révolutionnaire de Nantes ...  -- A Paris : Se trouve à l'imprimerie de Franklin ... , an 3e de la République [1794 or 
1795]. CMB- T3259.
43　Journal de la liberté de la presse.  -- [Paris] : De l'imprimerie de Guffroy, rue Honoré ... , [1794]. CMB- T9090.11. 
-- No. 1er. (17 fructidor, an 2me. de la République [3 sept. 1794])-no. 22 (10 vendémiaire, l'an 3 [1 oct. 1794]). Le 
tribun の継続前誌
44　Le tribun du peuple, ou, Le défenseur des droits de l'homme, en continuation du Journal de la liberté de la 
presse.  --  [Paris] : [De l'imprimerie de Franklin, rue de Cléry ...] , [1794]-[1796]. CMB- T9090.11[bis]. （ 重 複 本
CMB-T9090.12 , CMB-T9100.4[decies]）.-- No. 23 (14 vendémiaire, l'an 3me. [5 oct. 1794])-no. 43 (5 florléal, l'an 4 
[24 avril 1796]). Binder's title: Journaux divers. 杉浦（同上、153頁）によればno.33は公刊されなかったという。
本誌はJournal de la liberte の継続後誌である。
45　G. Babeuf, tribun du peuple, a ses concitoyens.  -- [Paris] : De l'imprimerie de Franklin, rue du Sentier ... , [1796?]. 
CMB-T3254.
46　F.N. Babeuf, L'éclaireur du peuple, ou, Le defenseur de 24 millions d'opprimés..  -- [Paris] : De l'imprimerie de 
l'Éclaireur du peuple , [1796]. CMB- T9132. -- No. 1er. (12 ventôse, l'an 4e de la République [2 mars 1796])-no. 7 (8 

































47　Ph. Buonarotti, Analyse de la doctrine de Babeuf, tribun du peuple, proscrit par le Directoire exécutif, pour 






































50　Ph. Buonarroti, Conspiration pour l'égalité dite de Babeuf, suivie du procès auquel elle donna lieu, et des pièces 




52　Jean Baptiste Drouet, 1763-1824.
53　Félix Lepeletier, 1767-1837.
54　Copie des pièces saisies dans le local que Baboeuf occupoit lors de son arrestation.  -- A Paris : De l'Imprimerie 


















55　Pieces relatives à l'affaire du représentant du peuple Drouet, adressées par le Directoire exécutif.  -- A Paris : 
De l'Imprimerie nationale , messidor, an IV [1796]. CMB- T9090.8[duodecies].
56　Pièces relatives a la conspiration trouvées chez Babœuf, reconnues et paraphées par lui. -- [Paris] : De 
l'imprimerie du Directoire exécutif , [1797]. CMB- T9090.8[ter].
57　Acte d'accusation contre le représentant du peuple Drouet : extrait des registres du procès-verbal des séances 
du Conseil des Cinq-Cents : du 25 thermidor, an IV de la République française, une et indivisible. -- À Paris : De 
l'imprimerie de la République , [1796]. CMB- T3281(重複本CMB- T9090.9　　(decies] ).
58　Péroraison de la défense de Gracchus Babeuf, (tribun du peuple), prononcée devant la Haute-Cour de justice. -- 
[Paris] : De l'imprimerie de l'ami du peuple, R.F. Lebois ... , [1797]. CMB- T3258.
59　Débats du procès instruit par la Haute-Cour de justice, contre Drouet, Babœuf, et autres, recueillis par des 
sténographes. -- Paris : De l'Imprimerie nationale , [1797]. -- No. 1 (2 ventôse an 5 [20 févr. 1797]). CMB- T9090.1., 
No. 2 (2 ventôse [20 févr. 1797])-no. 102 (30 germinal [19 avril 1797]). CMB- T9090.1 [bis].
60　Discours du représentant du peuple Drouet, prononcé par lui au Conseil des Anciens, dans la séance du 7 
messidor, pour répondre au lieu à examen de sa conduite, prononcé par le Conseil des Cinq-Cents. -- A Paris : 
De l'Imprimerie nationale , messidor, l'an IV [1796]. CMB- T9090.9[ter].
61　Discours prononcé au Conseil des Cinq-Cents, par F. Lamarque, représentant du peuple, sur la question 
de savoir : s'il y a lieu à examen de la conduite du représentant Drouet, lu le 2 messidor an 4. -- Paris : De 
l'imprimerie de R. Vatar et ass. ... , [1796]. CMB- T9090.9[bis].
62　Discours prononcé par A.C. Thibaubeau, représentant du peuple, le 2 messidor, sur la question de savoir : s'il 
y a lieu à examen de la conduite du représentant Drouet, inculpé dans la conspiration de Babœuf?. -- A Paris : 
Chez Maret, libraire ... , an IV [1796]. CMB- T9090.9.
63　Mémoire justificatif de Drouet, représentant du peuple français, en réponse à la dénonciation faite contre 
lui par le Directoire exécutif de la République française, le 21 floréal, an 4 de la République française, une & 
indivisible, lu dans la séance du 28 prairial. -- A Paris : De l'Imprim. de R. Vatar ... , [1796?]. [2], 81, [1] p. (the last 
page blank) ; 19 cm. CMB- T9090.8[quindecies].
64　Mémoire justificatif de Drouet, représentant du peuple français, en réponse à la dénonciation faite contre 
lui par le Directoire exécutif de la République française, le 21 floréal, an 4 de la République française, une 
et indivisible : avec les pièces justificatives et notes omises dans la première édition, imprimée par ordre du 
Conseil des Cinq-Cents, lu dans la séance du 28 prairial. -- A Paris : de L'Imprimerie nationale , priarial, an IV 





















65　Lettre du représentant du peuple Drouet, écrite au Directoire exécutif la veille de son arrestation, sur la visite 
nocturne faite chez lui par la force armée. -- [Paris] : De l'imp. du Journal des hommes libres, rue de l'Université 
... , [1796]. CMB- T9090.8[quater].
66　Lettre du representant du peuple Drouet, a ses collegues, et au peuple français. -- A Paris : De l'imprimerie de 
Lerouge ... , an V. de la République [1796 or 1797]. CMB- T9090.9[septies].
67　Messages du Directoire exécutif, et pièces envoyées par lui au Conseil des Cinq-Cents, relativement au 
représentant du peuple Drouet. -- A Paris : De l'Imprimerie nationale , floréal, an 4 [1796]. CMB- T9090.8 [bis].
68　Message : extrait du registre des délibérations du Directoire exécutif, du 24 fructidor, l'an 4 de la République 
française, une et indivisible. -- A Paris : De l'Imprimerie nationale , fructidor, an IV [1796]. CMB- T1503.1. （重複
本CMB- T1503.2, CMB- T9090.9[quindecies], T9090.9[septies decies], CMB- T1503.3, CMB- T9090.9[sedecies] ）.
69　Extrait du procès-verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents, du 23 floréal, l'an quatrième de la République 
française, une & indivisible. -- A Paris : De l'Imprimerie nationale , floréal, an IV [1796]. CMB- T9090.8[sexies].
70　Extrait du procès-verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents, du 25 floréal, an 4 de la République française 
une & indivisible. -- A Paris : De l'Imprimerie nationale , floréal an 4 [1796]. CMB- T9090.8 [octies].
71　Extrait du procès-verbal des séances du Conseil des Anciens : du 29 floréal, an 4 de la République française, 
une & indivisible. -- A Paris : De l'Imprimerie nationale , floréal, an 4 [1796]. CMB- T9090.8 [novies].
72　Extrait du procès-verbal des séances du Conseil des Cinq-Cents, du 21 thermidor, an IV de la République 
française une et indivisible. -- A Paris : De l'Imprimerie de la République , [1796]. CMB- T9090.9[novies].
73　Pièces lues dans le cours de l'exposé fait par l'accusateur national a l'ouverture des débats : séance du 6 
ventôse. -- [Paris] : De l'imprimerie de Baudouin, imprimeur du Corps législatif, place du Carrousel ... , [1797]. 
CMB- T9090.9[vicies bis].
74　Jugement rendu par le conseil militaire seant au Temple : qui condamne à la peine de mort François Lay, 
général des brigands, Nicolar [i.e. Nicolas] Jacob, son aide-de-camp, et plusieurs autres brigands pris les armes 
à la main dans le camp de Grenelle : tous atteints et convaincus d'avoir dans la nuit du 23 au 24 fructidor, tenté 
d'assassiner le camp, égorger le directoire, allumer la guerre civile et anéantir les deux conseils, en rétablissant 






















75　Jugement de vingt-un particuliers prévenus d'avoir pris part à l'affaire du camp de Grenelle, dont 6 sont 
condamnés à la peine de mort, 8 à la déportation, 3 à la détantion, et 4 mis en liberté, rendu par le conseil 
militaire séant au Temple, avec les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile des accusés, 
& un résumé exact de leurs déclarations, dans lesquels se trouvent compris deux ex-membres de comité 
révolutionnaire, et plusieurs marchands de Paris : du 28 vendemiaire, an 5. -- Se trouve à Paris, au dépôt des 
papiers-nouvelles ... : De l'imprimerie de la Société typographique des trois amis ... , [1796]. CMB- T316.
76　Jugement de la Haute-Cour de justice, séante a Vendome, qui rejette la demande d'Amard, Didier, Babœuf, 
Germain et consorts, tendante à être renvoyés devant le tribunal criminel de leur domicile, ordonne, en 
conséquence qu'il sera passé outre, à l'instruction du procès : séance du 19 vendémiaire de l'an 5. -- [France] : 
[s.n.] , [1796]. CMB- T3818.3.
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に宛てた声明は、“常設”された集会で決議されたことが、"Extrait des registres de l'assemblée 
77 Ant. Vadier, cons.[i.e. conseiller] au présidial de Pamiers, député aux Etats-généraux 1789, et de l'Ariège à 
la Conv. natle. 1792, compromis avec Babeuf ..., dessiné d'après nature par Gabriel ; Jules Porreau sc. 
1847. -- Paris : Vignères, [1847]. CMB- Fol.72.15. Babeuf / Barbant, sc.  -- [Paris?] : Imp. L. Toinon , [18--]. CMB- 
Fol.72.1[quinquies].  Babeuf. -- [Paris] : Publié par la Société de l'industrie fraternelle , [1---]. CMB-Fol.72.1[ter]. C.G. 
Babeuf, d'après de sève, par Flameng. -- Paris : Delâtre imp. , [18--]. CMB-Fol.72.1[bis]. Gracchus Babeuf. -- Paris : 
P. Dien imp. ... , [18--]. CMB-Fol.72.1[quater].











































84　Adresse a la Convention nationale, rédigée par le citoyen Julian de Carentan, professeur de l'université au 
collège du Panthéon Français, ci-devant Montaigu, elécteur du département de la Manche, acceptée par la 
section du Panthéon Français, imprimée à ses frais & présentée au nom des 48 sections.  -- A Angers : De 
l'Imprimerie nationale ... , [1792]. "Extrait des registres de l'assemblée permanente de la section du Panthéon 
Français": p. 4. CMB-T84.30.
85　Section des Sans-Culottes : extrait du registre des délibérations de l'assemblée primaire-permanente : appert 
que le citoyen François Grenier a prêté le serment civique et d'égalité, comme ausi de maintenir la sûreté des 
personnes et des propriétés, et de mourir s'il le faut, pour l'exécution de la loi  ... -- [1792]. Ms. "Fait à l'assemblée 
primaire-permanente de laditte section, le 2 8bre 1792". CMB-T5832.9.
86　Section de Bon-Conseil : extrait du procès verbal de l'assemblée générale permanente de la section de Bon-
Conseil, tenue dans le lieu ordinaire de ses séances du 5. mai 1793, l'an deuxième de la République française, 
une et indivisible, à six heures du soir.  -- [Paris] : De l'Imp. de Pelletié, rue Française ... , [1793]. CMB- T1696.13.
87　Soboul, Op.cit..,  p. 585.ソブール、同上、213頁。
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をとった史料88をはじめ、各セクションの警視という肩書が記された史料は6点を数える。革命委






















provisoire des subsistance et approvisionnements）との連携について記録されたフォブール=デュ
=ノール・セクションの史料（手稿）があることからも、慈善委員会と食糧問題は密接につながっ
ていたことが示されている92。この食糧問題は、「食糧の最高価格令」とも連関する問題であった
88　[Lettre du commissaire de police de la section de l'Arsenal, le 17 juillet 1791, à M. le procureur de la commune, 
pour lui donner d'adresse des trois soldats en question] -- [1791]. Ms. CMB-Fol.37.51[bis].
89　[Bons délivrés par le Comité révolutionnaire de la section des droits de l'homme, dans le courant de l'an 2, pour 
toucher de la cassonade du sucre, du bois, du charbon de bois]  -- [1793-1794]. 17 items ; 12 x 18 cm. or smaller. 
Mss. CMB- T5812.45.
90　Pétition du comité révolutionnaire et de la société populaire de la section du Contrat-Social, sur l'affaire de 
Chaudot : présentée à la barre de la Convention nationale, le 28 pluviose, an 2e. de la République française, une 
et indivisible. -- [Paris] : De l'imprimerie de Massot, rue des Victoires nationales ... , [1794]. CMB-T1429.[65].
91　Soboul, Op.cit.,  pp. 442-445.ソブール、前掲書、68-70頁。
92　Section du Nord, comité civil et de bienfaisance : nous membres du dit comité sur l'invitation a nous faite par 
une lettre de l'agence provisoire des subsistances et approvisionnements ...  -- [1794]. Holograph signed. "Fait au 
dit comité ce 11 fructidor 2e an de la Republique française ...". Bernstein's title: Pouvoirs pour aller toucher les 































93　Plan d'etablissement public, qui maintiendra toujours le prix du bled dans la balance de 20, 26 liv. le septier, 
c'est-à-dire, le pain à 8, 9 & 10 sols au plus les 4 liv.  / présenté à la Convention nationale par deux citoyens de 
Paris, section de la Réunion. -- [Paris] : Limodin, imprimeur de la section des Lombards ... , [1793?]. CMB-T2511.
94　Opinion de Momoro, administrateur et membre du directoire du département de Paris : sur la fixation du 
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no. 人　　名 no. section
1 Alexandre, C.A. 11 Contrat-Social
2 Babeuf, F.N. 12 Guillaume-Tell
3 Bodson, J. 13 Brutus
4 Bonneville, N. de 14 Bonne-Nouvelle
5 Chales, P.J.M. 15 Amis-de-la-Patrie
6 Chaumette, P.G. 16 Bon-Conseil
7 Concedieu, C.F.J.J.M. 17 Marches
8 Fréron, L.-S. 18 Lombards
9 Hebert, J.R, 19 Arcis
10 Lacombe, C. 20 Faubourg-Montmartre
11 L'Americain (Fournier) 21 Poissonnière
12 Manuel, P. 22 Bondy
13 Marat, J.P. 23 Temple
14 Méhée de la Touche, J.C.H. 24 Popincourt
15 Momoro, A.F. 25 Montreuil
16 Pache, J.N. 26 Quinze-Vinghts
17 Pépin, Sylvain 27 Gravilliers
18 Robert, F. 28 Faubourg-du-Nord
19 Ronsin, C.P. 29 Réunion
20 Rossignol, F.J. 30 Homme-Arme
21 Roux, Jacques 31 Droits-de-l'Homme
22 Santerre, T. 32 Maison-Commune
23 Sergent, A.F. 33 Indivisibilité(Federe?)
24 Tallien, J.L. 34 Arsenal
25 Varlet, J. 35 Fraternité
26 Vincent, F.N. 36 Cité
37 Révolutionnaire
no. section 38 Invalides
1 Tuileries 39 Fontaine-de-Grenelle
2 Champs-Elysées 40 Unité
3 République 41 Marat
4 Montagne 42 Bonnet-Rouge
5 Piques 43 Mutius-Scaevola
6 Lepeletier 44 Chalier
7 Mont-Blanc 45 Panthéon-Français
8 Museum 46 Observatoire
9 Gardes-Françaises 47 Sans-Culottes
10 Halle-au-Blé 48 Finistère
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Qu’est-ce que la Révolution française nous a légué ?
– une analyse bibliographique de la Collection de Michel Bernstein de l’Université Senshu, Tokyo –
Norio Takahashi
L’an 2016 correspond au 110e anniversaire de la naissance de Michel Bernstein. 
Et l’année prochaine, ça fera 40 ans que la Collection Michel Bernstein a été fondée 
dans l’Université Senshu.
Cet article a pour but de faire un exposé sur ses résultats en se penchant sur les données 
de bibliographie pour évaluer la situation de la collection des documents historiques relatifs 
aux mouvements de la foule que le père et le fils Bernstein ont recueillis. En d'autres mots, 
il s’agit aussi d’un travail visant à confirmer ce que le père et le fils, par le biais du travail qu’
ils ont accompli pour créer la collection, allaient nous léguer concernant la Révolution française.
J’ai étudié les deux personnes suivantes comme objet de cette enquête : J.R. Hébert, qui a 
joué un rôle actif en tant qu’activiste des mouvements de la foule entre 1792 et 1794 lorsque le 
pouvoir du peuple a eu une grande influence sur le déroulement de la révolution et F.N. Babeuf 
qui a développé, après la réaction thermidorienne, les mouvements de la foule en profitant à 
nouveau d’un concept du droit de propriété et de celui de l’égalité.
En outre, les 48 sections de Paris ont fait l’objet de l’enquête parce qu’elles constituaient 
une　organisation où les opinions et la position du peuple se sont manifestées pendant la 
période de la Convention nationale des Montagnards.
À la suite de l’enquête, il est devenu évident que les documents historiques relatifs aux 
activistes des mouvements de la foule enregistrés dans la Collection Bernstein étaient très 
substantiels par rapport au Catalogue de Martin et Walter qui ont recueilli les documents 
historiques de la Révolution française dans la Bibliothèque nationale de France. J’ai pu 
confirmer en particulier l’existence d’un grand nombre des documents historiques relatifs aux 
dossiers du procès qui a condamné ces deux activistes à la peine de mort. À quelle partie des 
mouvements de la foule, le père et le fils Bernstein, Léon et Michel, s’intéressaient-ils lorsqu’ils ont 
collectionné les documents historiques relatifs aux mouvements de la foule ? Cela est indiqué 
ici.
Concernant les documents historiques relatifs aux sections, il s’avère que ceux de la 
Collection Bernstein sont beaucoup moins nombreux que ceux de la Bibliothèque nationale 
de France. Le pourcentage du nombre des documents communs conservés dans les deux 
établissements s’est également révélé peu élevé. La proportion des documents historiques 
communs relatifs aux sections n’est que de 12 %, alors que celle des documents historiques 
communs relatifs aux mouvements de la foule mentionnés ci-dessus est d’environ 50 %. 
Autrement dit, cela signifie que chaque établissement possède de nombreux documents 
historiques divers, et par conséquent, il est devenu évident que, du point de vue de l’utilisation 
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des documents historiques, il faut accorder plus d’attention aux mérites de l’utilisation 
de l’ensemble des collections fusionnées des deux institutions qu’à la comparaison du nombre 
que chacune a en sa possession.   
En tant que documents historiques qui prouvent la diversité des activités indiquant 
l’autonomie des sections à l’égard des autorités de la Convention nationale et de l’administration 
municipale de Paris, on peut citer ceux qui montrent l’existence de différents comités organisés 
dans les sections.
Les activités des comités suivants viennent pratiquement soutenir l’autonomie des 
sections : Commissaire de police et juge d’ordre public qui sont une organisation de la police, 
Comité militaire qui est une organisation militaire, et Comités de révolutionnaire et Comité de 
surveillance, Comité civil chargé de l’administration, Comité de bienfaisance, Commission des 
vivres etc. On peut trouver presque toute la description de ces comités dans les documents 
historiques enregistrés à la Collection Bernstein.
D’ailleurs, on se rend souvent compte de l’origine d’un document en particulier, issu des 
sections, grâce à son titre qui mentionne qu’il a été proposé par un individu spécifique.  Il est 
suggéré ici que non seulement les sections étaient une unité autonome directe de la population 
locale mais encore les quartiers (les sections) allaient transmettre la voix de personnes 
inconnues à l’organisation d'autonomie municipale (la commune), aux affaires gouvernementales 
(la Convention nationale).  
Aussi bien, la Collection de Michel Bernstein est importante qu’il soit <à penser> ou <à 
comprendre> la Révolution française.
